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DJEごら新宿〈①毎月第3金曜・18時~却時
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coo)とも「あごら」読書室〉
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口あごら東海(時間・会場とも流動的〉
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口広島『あごら』を読む会
・広島市西区鈴が峰町5-3 黒田三恵子
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?
?
?
?
?
?
?
??? ?? ←
?
???←?
?
?
?
?
?
???? ←?
?
?? ← ?
?
?
???
?
??? ??
?
???←?
?
?
?
?
???????????
?
?
?
?
?ー?ェッ??
? ?
?←?
?
???
??? ?
? ?
?←??
?
?
??? ??? ?
?
? ? ?
「
?
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???????????????????
?
?
? 、 ー 、 、??。????
? ???????、????????、???????、???? ????????????。 ?? 、 ー?? ????。? ?ー ? ???? ? ー 。?
????????? ??。
?
? ???、???、???? ???????。?
? ?? 、 、 ェッ 、? ? 。?
???? 。
?
? ? ? ? 。 、
???? っ 、 っ? ?、 ???、??、 ? 、?、?? ? 。? ? 、? ? ? 、 ー? ー ー?
?
????????? ??? ?。
?
?
????????????????????????。
? ???
?
??????????、??????????
? っ? ? 、 ?? ?? 。?
????、 ??? っ 。
?
??????????????????、?
?
?????
????????、???、??????????????? 、 ? ? 、? ?? ????。 ??? 、????? ?????????????????????? 。?
?ー?ー???、?????????ょ??。
?
? ? ?????、 ー ー 、
? ?? ?????。? ?? ? ????? ? ?ー ー 、 、????? ? 。 ????? 。 、? 、 、 、? っ?、 。???? ? 、 、? 、 っ 、 、? ?? ? っ? ? 。? ? ー ャ???? 、 。? 、
?
?
? ?? 。
????????
????????????
???
??????????、?????。
??? 、 、 ???? 。??? ??????
??
??
????????????、? ?
???????? 。??? ???
??
??
?????ー? ー
??? ? ? ? 、??????。 ? 、???? ???? ?? 。???
??
??
????????
?
?????ー????ー?、????????? ? ー ? ? 、??? 、 ?????????っ ょっ? 。??? ?
???
?????????????????
???、 、 ? 、????? 。??? 、 ?
??
??
????、?????、?
??? ?、 ? ?? 、
??
???????
??? ?
???
?????、??????、 、
???? 。
??、????? 、 ? 、
???? 。 、 ? ?。
???????
?
???
?????
?????、????
???
????????、??????、?
??? ? ??、??????? 、 ? ??????? 、????? ???、 ??? っ 。???、
??
??
???ー???ー??????、??
?、?? ? 、???、 ?? 、
?
??????
???
???ー?
???
?????っ?? ??。??
??、? 「? 」??????? ??
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??????
????????
????????????????
????、????????。???
?????????????????、????????、?っ? ー? 、? ? ??ー??、?っ?? 。
????、「??、??????」
?
??、? 、 っ???ー ? 、 「? 」
?
?????????????
??? ? 、?「? ? 」 、??? ? ?? 。???
?
???????
???、????????、??ー????、?????????????、???? ? っ??? 、? 。?
?、???、???、??????
??? 。 ???
?
?
?
??????????
男も
正
美
「???????????????、
??????????、? ??? 、???、???????? 。「??」?「???」、???「???」
???? 。???? ? ??
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????????、「??」?????????。??、??、?? ???? 、??? ? ? ???? っ ? ?。?、? ??。」 。
?????????????????
??? ?、 ? ??? 、 ? っ 。
?「?? 」
?
???????
?、?? ? 。
????????
?
??? ?、??
????? 、?? ? 、? 。
????
?
????
、??????????、??
?
???
?ィ?? ??? 、? ? 、??? 。
?「?????」
?
????????
???、??????????????????
????ー????????。
?「?? ?????」 ?????
??? 、 ????????、「????? 」 「???? 」?、「 ? 」 、?、「? 」 。
??????? ?
???? っ っ ?「 」?、?? ? 。
?「?? 、 ??」
?
??「?
???」 「 」???? ? ? ー 。
???? ?
?
?????????
??? 、「 、??? 」 ー 、??? ??っ 、「 ? ー 」 ???? ?、 ? ???? 。??、 ? 、
?ー???????、??????????? 。
????????????、????
??? 、 ????? 、 ?????????????、 ? ???? 、??? ー? っ ? ? 、??? 、「?」? っ 。??? 、 ? 、 ????、?????????? っ 、? 。
??????
?
??????????
??????」??
? ??。
?「????」
?
， ?
?
????、?
???っ?、? 、?????。? 、「
、??」?????????。???、???，?
?
????????、????
???????????????????? 、 、 、???? ? ?
????、???、????????
???? 。
???、 ? 、?
????、?? 、 、???? 、?? ???、 、??? 、 、??? 、 、? 。
????、????、?
???? 、 、? 、? ?。
???????????、????
? ? 。
?
??
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???
• ?ー????????
??
?
?????????????
???? ー ??????????
?????、??????????。
??? ?
??、 ? 。???? 。 、??? ??、 、?????、??。 ???? 。??? ? っ?? 、 、??? ィー っ? ?。??????。
?
???? ?。
??????、????ャ?????
??、??ー???????????。????、???、????????。??????????????、?????? 。???????、
?
???、???
??? っ????、 ? ー?? 。??? っ??? 。 っ ?「?」? ? ? 、???? 。???? ?
??????
?
????、??
? 、?
??? 、 ゃ?? ョ 。??????、? っ 、???? 。
??ー ???????
????????、????????
???。 ? ????????? 、? っ ???????? ?? ?っ?ゃ 。??、 ィッ? 。?????????????????????? ? ょ 。????っ?? ョ????????????、????
??? っ 、?っ?? 、??。 ? ? っ??? 、?。? ? ョ ???っ ?。?、?? 。??? ???? 、? 。???『??????????』??????
「??????????」
???、
????????????????〈?????????
?
??????〉
??????、?????????????、????????????????、?????????????
????????ー?????????????。
??? ? 、 ?????????????????????????????
??? 、 ? 、 ????????????「?????????????????? 」 ? ???。??っ??????????????????????????、?????? 、 ???ー?? ?? 、 ッ? 。
?ょ??? 、 ???? 。〈?? ? ??? ?〉?????「??」???????????????
????????。?????????????????、?????????????????????????? 、???? っ ? 、 。?「??」? 「 」? ? 。?????????????っ????ょ?。???
????
??、?????????????? っ ?? 。?????????????????? ?? ? ???? っ 、 ????? ? 、 ????? 。???、?????? 、 っ??、?
???????????、???????、????
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? ?
?????????????????。??????。????????????????っ???????、
????????????????????????、???????????? 。
「???????????」?、?????????
?????、? 、 ????、 。 、??????? 、「??」 ? っ ???、??「???? ???????? ? 。????????????????????????。
??? ????? っ っ 。??? ?、 、 ー?? 、「 ????? 。 ? ? 、??? っ 、??? ? 、??? 。 っ???、「 」 っ? 。
???????、「???????????????
??」?????????、??????????、????????????、?????????????? 。
〈?????????????????〉
????????????????????????
?。????? 、 ??っ?????? ?、 ???? ? 、? ???? っ ? 。??? 、「 ? 、??? っ 」 、???、 ー???っ っ 、??? 。
?????????、???? っ
??? 、? 。「?????????、???????。????????? 。 っ???? ????? ?
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? ? 」「??????????????????????????? ?????。???????????、?????? ? ? 」「????、 っ? 」 」「????????、 。??????? ? 、 、?? 。 ?、??????????? 、 ? ?? ???? 。? ?? 」??????。???????????っ?????
??? 、??。「 ?? ?? 。??? ? 、??っ 。??、? ????? 、 っ っ??? ? 。」?
??????????????、?????????
????????、???????????、???????????????ー???????????、???? ?、 ???? 、???? 。 、???? ? 。
?????、??????????????????
??、? 。
『??? ? 』?????????????、???????????????『?? 』??? 。 ?????、???????? 、 。?? 。
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辻
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?
?????????? ?? ッ? ?、?っ?????????????????????????。?
?????????????ゃ??????っ?????????????????????????????。??????????????????っ???????????????????、????????????????? 。
???、?? 、 ? ? ? ? ??。?????、?? ???? ? ??ッ ????、??? 、
????? ? 、 ???? 。
?????? ? ??????????? ????? ? ????????????
??? 、 。 、? ???????。 っ 。
???????、??? ? ???、???? 、 ? ?、 、 ? ??????
?。? 。 、 、 。
??? ? ょ 。 ?
??? ? ?? ????????? 、 、 ャ っ 、 。 、っ?? 。
，?，?，?，?，?，?，?，??? ??
???????????????????????、???????????
?
???ょ
? 。
?????????
????????
っ
???????、??????
?
?????????
。
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?
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?
?
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?
???????????、??????、
?
???
???
?
???ょ
? 。
???、??、??????????????
?
??????。
????、??
?
??????
?
????? 、???????????????????????、??
?
?
??? ?、
??
?
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????、??????
?
、???
?
???
っ
????????
?
????
っ
???
???
。
??????ょ
? 。
?????
?
??
っ
????
?
?????
??、 ? ?
?
????、?????????
?
??? 。
?
????、?
???????
、
???
っ
??
?
????? ??????? 、 ??????
????? ??? ?
?
??
っ
????
。
?????っ??????????
?
??
っ
??? ?????
????
。
????? ???????????
??
??
????????
「?????
??
? 」
???、
「???ァ
??
? ?
?」???、???????、?????????、
???
ゃ????
?
????、????ゃ???????
、
?
っ
??? ?っ????????、? ? ? ? ?
。
?ゃ???? ??っ??????? ?。?
??????????????????、?ゃ???????? っ っ 、 ? ? 。
??
????、?????????「???」???。???
〈?
??? 、 、? 。
ー
?
???「?????」????????ャ???ー?
??? 、 、 。
?????????
????
??
和
子
??
??????ュー?ー???? ィ???ー???
?、?????????っ?? ? 。『???』????
?
??????? ?
??? ?っ?。 ???、 、??? っ 。??? 、 っ 、???? っ 。 、 ?、『??? 』 、 っ っ ?
???????????、 ???、????????
??、? っ ? ???っ? 。 ?っ 、
??????????????????、??????ュ
?
?
?
?
????????、?????????????っ??
? ? 。
??? ???、???????、??????????
??? ?????????、????????????? ? 、 ? 。
???? ? っ ? 、
?????。
??? ? 。 、 、
??? ? 、 っ
?
???
???? ?? ?? っ 、?っ? っ 。 、 ー???、 、 。??、 ー 、 ? っ??? 、 、 っ??? っ 、?っ? 。 、 っ 、??っ 、 、?っ ? っ?。
??????
?
?????っ????、????????
???。
?
， ? ? ァ
?
? ??、
???? ??? っ
???????????????????、???????
?。???????????????っ???????????。???? ? 、 、??? ? ょ 、 っ ? ??????。 ?
?
??、????????
??? ? ?、????????っ?、『????? 』 っ?。? ? ? ?
??????????ュ????ー???。
??、????????????????。?
?
????
???っ 、 、 ?っ ? ????????? 、 ????????、???? ??????っ ??????、 、??? 、 っ
????????????????
に 'コ旨容〔りいと言ず，.-.，...今あ
しさ自がに第素で、つ目表 1 ご
てつ立す全二人し明てを紙 0 三
いと」ベく世つよる笑伏〕 2る
る読のて賛代ぼうくっせ 志
のんおも成のいか、たるカ〕包
にだしり、〈写。活と ι メ '-
や込こあ真売気こぷラ り
読きベめのごはりがろとを の
みのりた短らど物感を Ji向 あ
づ印にもい〉うのじ写 9 け ご
ら象風の文にで本らす於ら ら
いは穴だ章向し包れと れ る
と、をとにけよ衣るか誰る 怠
言対あ感、てう抵の工かと 包
う話け心よ〕。どで夫が、 うア
か形るしく あはす冗思 り
、式〕ち主内 まなる談わ 2 
り
の
あ
、ー
り
の
あ
'-
り
の
あ
り
の
あ
り
の
あ
、ー
り
の
あ、a
り
の
あ
、ー
り
の
あ
、ー
り
の
????????っ?。
??〈?????〉????????、
??? ? ??????っ ?、
?
?ー?????????
??? ??? 、? ???????? 、 ????? 。??、 ???、? 。? ?
「???????」????
???? ????「 」
??????、〈???〉???っ??????????? ? ???? 。 っ? 、 ?? ? ?? 、 ? っ????? ゃ 。???
???????????
??? 、 ???っ 。 、??? ???、??? ?? っ っ??? 、 ????? っ
??????????????????? ??? ??? ???? ? 。?
「?????????????
??? 、 ?っ??っ ??、????? ?? っ 。??? ?? 、 。???
「?????」????
?、?? ? ? 、???? ?? ?? っ 、???? ? 。? ?
「????」???????
???? 。「??? ?????? ???????????? 、 「??」? っ? ? 。? ?
「?????」???????
??? 、?
?
，??????。?????????
????っ????????????。
?????????????????
???? ????? っ ? ??????? ??? ????????????? 、? 。〔????????〕?????? 。 。???? 、 ? ?? ゃ??? 。? 。〔???????〕 ????っ 。????、?? 「??? 」 ??
???????っ????、?????????? 。?
????、????????????。
〔 ??? 〕「 ? 」???? 。〔?????〕??????????
??
?
???????????、????
???????????。???????? ? 、?ゃ ? ?????っ?? 。??? 『 』???、 、? ???、 ?? ? 。 っ 。〔??っ??〕??????????????
?
?。???????ょ??、
???? 。〔???? 〕? ? っ??? 、???? 。 ????? ? ょ 。 ?? 、???? ? 。『?????』????????、??
???? 、、?、?っ 『?』?? 、????、 。???っ ?
??、???『???』????????????ゃ???、??????????っ ?。 ? ?、 ゃ????? っ ? 。 っ 、??? ? 、??? 。 、 、 っ??? ????? 、??? ょ????ー ? ???? 。??? 。?????????、 ?????「??????
????」?? 、??? ??? 。??
?
???
???? ?
?
????
????』
?
????「?????」??
??? 。
?????????????????????、????????????????? 。??? 、??? ??。???? 。??????????????、???
???? ? 。??? 、 っ??? 、 っ 。??? 、??? 、??? 、〈 〉??? 。??、???? 、??? 、 ??? 。????? 。??? ???? 。 ?
???????????、???????????????????????????。 ??????? 。???? 。
??????????????、??、
??? 。 ????、?? ? 。??? 、 ー??? 、?? 、 ??? 、???、 ッ ー??? 。 ?? 、??? 、? 、? ュ?ー?ョ?????? 。??? っ? 。
?????????????????
?。?
??????????????????????????????。?? 『 』??? ?。??????????? 」 ー??? っ ? ッ???、?? っ 。???????????、?????
??? っ ? 、???? ? 、??? ? ????????? 、 っ っ??? 、 っ 、? っ ? 。
????
新
入
??
???
???????????????????? 。 、??? 、??? っ 。??? ??
?
????????
??? 、 、??? 。?
????、??。???????。?
????? 。?
??〈? 〉 ?
??? 。? 。
?????????
??????? ??。 、 ??
〈???〉??????????
?
?
?
? ?
?
?、???
???????、???????????????。?????、??????ー? 。 ? ??????????? ? ??????。???????? ? 、? 、， ? 、 っ 。
??????
??????
?。????????????????????? 。 ????? ????? 。???? 、 ??? 、??? 、 。??? 、??。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??〔? 〕?『? 』 ッ?ょ? ? ? っ??? ?? 、??? 〈 〉 、??? っ 。「 」??? っ 「 」??ッ 、??? 。??、 ???? ? ????? ?
? ?
?
? ?
